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El Treball de Fi de Grau Per una sistemàtica de la violència verbal del capità Haddock és una 
anàlisi dels renecs proferits per Haddock, un dels protagonistes de Les Aventures de Tintín. Una 
anàlisi dels renecs i de la seva traducció al català. Per tal de dur-la a terme, s’ha realitzat un 
estudi sobre el creador i dibuixant de Tintín, Georges Rémi, i el traductor al català, Joaquim 
Ventalló. La informació extreta d’articles i fòrums escrits per tintinaires (fans del còmic) i 
tintinòlegs (experts d’Hergé), així com les entrevistes amb el propi Hergé i Ventalló i els 
programes de ràdio dedicats exclusivament a Tintín han resultat clau a l’hora de realitzar el 
treball. 
Per tal de completar l’estudi sobre el capità, s’ha traduït l’article d’Éric Beaumatin: Pour une 
systématique de la violence verbale chez le capitaine Haddock. Aquest text analitza, a través 
d’un vocabulari molt elaborat, els diferents insults i renecs del capità: el seu origen, la seva 
composició, el seu significat... 
Finalment, la conclusió que s’extrau d’aquesta anàlisi és que Georges Rémi va realitzar una 
excel·lent tasca a l’hora de crear aquest ampli ventall de 800 renecs tan variats i originals i que 
el traductor al català, Joaquim Ventalló, va ser capaç de traduir un a un tots aquests renecs que 
van sortir de la boca de Haddock transmetent als lectors el característic enuig del capità. 
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1. Introducció 
Si a una persona li diuen: ictiosauri, mort de gana, ancaboterut, antropòfag, 
criptocèfal, esquizofrènic, galàpet; no es pot imaginar de què li estan parlant. En canvi, 
si aquestes paraules surten de la boca d’un personatge que tant joves com vells 
coneixen, la cosa canvia, i bastant: 
 
Aquest era el tret més característic del gran capità Haddock, el més característic 
i el que més agradava al públic, insultar sense dir paraulotes. Mai utilitzava paraules 
grolleres, tot al contrari. Un clar exemple és ectoplasma. Segons l’enciclopèdia catalana, 
un ectoplasma és: Capa externa del citoplasma de la cèl·lula que té una constitució 
semisòlida amb aparença de gel, que conté un nombre petit de grànuls i que es presenta 
en els ciliats i rizòpodes. Així doncs, com es pot convertir aquesta paraula científica en 
un insult? Tot depèn de la força amb la que es diuen les coses. I amb això jugava Hergé, 
el creador de Les Aventures de Tintín, amb la força del capità i també amb la sonoritat 






I va ser gràcies a aquesta invectiva que el capità Haddock va guanyar-se, amb 
poc temps, el cor de tots els lectors de Les aventures de Tintín i, també, el cor del propi 
Tintín convertint-se en el seu millor amic. 
2. Context 
Les preguntes que potser molts lectors es fan són: per què Hergé va crear 
Haddock? Per què li va donar aqueixa personalitat? Per tal d’esbrinar-ho, primer s’ha de 
                                                          
1
 Nigromàntic: persona que invoca els difunts per tal d’obtenir-ne el coneixement de les coses futures. 
Font: Enciclopèdia Catalana. 
2
 Carquinyolis: pasta seca elaborada amb farina, ous, sucre i ametlles. Font: Enciclopèdia Catalana. 
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conèixer un poc la història d’aquest gran dibuixant que sense saber-ho va crear un dels 
personatges més internacionals dins del món dels còmics. 
2.1. Georges Rémi i el personatge de Haddock 
Georges Rémi va nàixer a Brussel·les l’any 1907. Des de ben petit va començar 
a dibuixar historietes al marge dels llibres d’escola. Aquella passió pel dibuix va fer 
que, en poc de temps, es convertís en un gran il·lustrador. Alguns el consideren un dels 
pares del còmic europeu. El que molta gent desconeix és l’origen del seu pseudònim: 
per què Hergé? Per què va agafar les inicials del seu nom i cognom i va invertir l’ordre? 
Gràcies a una entrevista que li varen fer fa temps i que anys després va retransmetre una 
ràdio catalana es coneix la resposta: 
Si vaig agafar un pseudònim és perquè la meva aspiració inicial era arribar a ser-hi un bon dibuixant i, a 
l’espera de que això arribés, vaig decidir refugiar-me amb un àlies mentre no m’atrevís a firmar del meu nom 
propi.3 
 
La creació del seu personatge més internacional, en canvi, no va ser tan 
meditada. Resulta que Tintín va nàixer per casualitat. El director del diari Le Vingtième 
Siècle, per al qual treballava Hergé, volia fer un suplement juvenil Le petit Vingtieme. 
Georges Rémi va ser l’escollit per a crear, en menys de 24 hores, una historieta per als 
més joves de la casa. Va haver de pensar molt ràpid i, gràcies a la seva capacitat 
imaginativa, va crear els personatges de Tintín i Milú. Però no sols aquests dos 
personatges van ser resultat de l’atzar, també ho van ser el seus noms. Com ja s’ha 
esmentat abans, Hergé jugava amb la sonoritat per a crear els renecs del capità. Doncs, 
això mateix va fer per a escollir el nom dels seus protagonistes. 
I el capità Haddock? El llop de mar, de sobres conegut per tothom, va ser creat 
uns anys després. En concret al 1941, any de publicació d’El Cranc de les pinces d’or. 
L’origen d’aquest personatge no està del tot clar. D’una banda, pel que fa al seu nom, 
uns diuen que la seva dona va ser qui li va ajudar a escollir-lo perquè “Haddock” era el 
nom que se li donava a un peix fumat; altres conten que el seu nom prové del llatí ad 
hoc, a propòsit, ja que aquest personatge apareix perquè Hergé el necessita en un 
moment donat. En concret, quan Tintín està enfrontant-se a uns traficants en un vaixell 
del qual Haddock resulta ser el capità. D’altra banda, pel que fa a la creació del 
personatge, uns afirmen que el dibuixant es va inspirar en Herbert James, el primer 
                                                          
3
 Tintín a la ràdio. Programa escrit, dirigit i realitzat per Jordi Tardà. 
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capità del Titanic. Altres investigadors, en canvi, diuen que la font d’inspiració va ser el 
seu amic Edgar P. Jacobs.
4
 Però de nou, gràcies al programa de Tintín a la ràdio, se sap 
en què es va inspirar Hergé ja que com ell mateix va afirmar: 
Vaig pensar en un capità de la marina mercant que va tenir un accident a les costes del Canadà i, no només 
això sinó també, amb un petit poble de l’Essex anglès on hi ha un cementeri en el qual un mausoleu conté las 
despulles de la família Haddock que va comptar amb 7 capitans de la marina i un almirall que van ser de la 
mateixa època que el meu cavaller. 
 
Quant a la seva personalitat, el capità Haddock és un personatge alcohòlic i feble 
però que segueix Tintín allà on vagi i junts passen moltes aventures, algunes molt 
perilloses a causa de l’alcoholisme del capità. Encara que gràcies a aqueixa personalitat, 
Hergé va observar que aquest personatge tenia molts efectes còmics a explotar. Per això 
el dibuixant el va seguir utilitzant, cada cop més a sovint, accentuant el component 
humorístic. 
Sigui com vulgui, aquest personatge tan intrèpid va acabar convertint-se en el 
millor amic de Tintín i en un dels personatges de còmics favorits de joves i vells. Era el 
contrapunt que necessitava la història. Tintín sempre tan perfecte i equilibrat i el capità 
impulsiu i sempre enfadat. Es van convertir en la parella perfecta d’aventures. 
3. Els insults del capità Haddock 
De sobres és conegut que l’exoficial de la marina mercant tenia una gran facilitat 
per a renegar. Però, com Hergé va ser capaç de crear tal quantitat i varietat de renecs? 
Émile Brami (2004), un escriptor francès, assegura en les pàgines del seu llibre que hi 
ha una estreta relació entre el llibre Bagatelles pour una massacre, de Louis-Ferdinand-
Céline, i els insults del capità Haddock. Tots dos autors jugaven amb la sonoritat de les 
paraules i convertien mots, que la majoria de vegades no tenien una connotació 
negativa, en insults. 
Encara que el propi Hergé afirmava que aquesta tècnica de crear renecs tan 
característics se li va ocórrer a ell després de presenciar una escena un tant particular. 
Tot va passar després que tingués lloc un acord polític entre les grans potències 
europees, anomenat el Pacte dels quatre. Hergé estava pel carrer quan una venedora i la 
seva clienta es van posar a barallar. Al final, quan la venedora ja no sabia què més dir, 
va cridar: «El que sou és una mena de pacte a quatre». Aquell insult va cridar, i molt, 
                                                          
4
 Edgar P. Jacobs: famós dibuixant conegut per col·laborar amb Hergé en Les aventures de Tintín. 
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l’atenció d’Hergé. Era un insult, però no havia utilitzat cap paraula grollera. Aquesta 
idea li va semblar genial al dibuixant ja que sabia que les històries de Tintín anaven 
dirigides a tots els públics i no podia permetre que cap nen llegís paraules malsonants. I 
com qualsevol lector de Tintín sap, aquesta va ser la dinàmica de Haddock, insultar 
sense dir cap insult.  
Ara bé, la idea estava clara, però dur-la a terme no era gens fàcil. Cada cop el 
capità estava més present en Les Aventures de Tintín i el creador no volia caure en la 
monotonia d’utilitzar sempre els mateixos renecs. Afortunadament, Hergé comptava 
amb un gran sentit de l’humor i una gran capacitat invectiva per a crear una gran 
quantitat de renecs, a més a més de ser un gran apassionat pels calembours (tipus de 
jocs de paraules). Però el dibuixant es va frenar a l’hora de fer les seves creacions ja que 
era molt conscient que les històries anaven a ser traduïdes a molts idiomes i la 
utilització d’aquests dificultava, i molt, la tasca traductora. Un clar exemple de la seva 
passió pels calembours, el podem trobar en Les joies de la Castafiore. La protagonista 
d’aquesta història, la Castafiore, una cantant italiana d’òpera, no és capaç de dir el nom 
del capità correctament sinó que s’inventa noms amb un doble sentit: Kardock, 
Vodkack, Takkock, Toskock... 
A pesar de tots aquests obstacles, Hergé va ser capaç de crear un ampli ventall 
d’insults que abraçaven una gran varietat de camps semàntics des de l’anatomia fins a 
l’economia, des de la química a la literatura i molts altres com la història (Flibustier!), 
la meteorologia (Cyclone!), la zoologia (Coléoptère!) o la mineralogia (Anthracite!). 
4. Joaquim Ventalló i la traducció al català 
El terrassenc Joaquim Ventalló va ser l’encarregat de dur a terme la difícil, però 
a la vegada gratificant, tasca de traduir Les aventures de Tintín al català. L’any 1964 el 
públic català va poder gaudir per primer cop de les obres d’Hergé. La primera en sortir 
al mercat fou Les joies de la Castafiore. 
Ventalló, amb una gran trajectòria professional com a periodista, polític i 
traductor, sabia que traduir les obres d’Hergé seria tot un repte. Un repte que va 
acceptar encantat. El terrassenc ja coneixia les obres del dibuixant belga ja que, en estar 
exiliat a França, va poder seguir les històries de Tintín. Així doncs, Ventalló ja sabia 
que es trobaria amb una sèrie de complicacions ja fos per fer una adaptació cultural 
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(dels noms de les persones, dels llocs, de les cançons), pels calembours o pels renecs del 
capità. Efectivament, una de les dificultats més grans amb les quals es va topar Ventalló 
va ser adaptar els renecs del capità al català. Va utilitzar mots vells o que ningú deia 
però que a la boca de Haddock sonaven com autèntics renecs. Com bé va dir Numa 
Sadoul (1983: 136): «el capità era un mestre de la inventiva, un inventor verbal, un 
poeta». I Ventalló, gràcies al seu humor i als seus grans coneixements lingüístics tant de 
la llengua catalana com de la francesa, va ser capaç de transmetre el missatge i la força 
amb la que insultava Haddock. 
Per fer això, Ventalló va dur a terme una acurada recerca. Preguntava els 
mariners del Port de la Selva, algun cop els seus familiars, però sobretot era la il·lusió 
que tenia el que més l’ajudava. Li donava les voltes que fes falta per tal d’aconseguir la 
traducció perfecta. Ell sabia ben bé que l’objectiu d’aquestes traduccions no era només 
divertir a tota la població catalana; aquests còmics tenien una funció pedagògica. 
Després de la Dictadura, molts joves havien perdut “el seu català” i per alguns, fins i tot, 
era el seu primer contacte amb la llengua catalana. Ventalló havia de ser capaç que la 
recuperaren i, per què no, l’ampliaren. Com ja va citar el periodista Vinyes i Roig 
(2010: 140): «La preocupació pel bon ús del llenguatge escrit era una constant de 
Ventalló». 
Va utilitzar un català molt planer, mantenint-se, però, el més fidel possible al 
text francès. En canvi, per exemple, Concepción Zendrera, la traductora a l’espanyol de 
Les aventures de Tintin, va dur a terme una traducció més dirigida als nens utilitzant un 
llenguatge més infantil. 
   
 
Tot i que Ventalló tenia una gran habilitat per a traduir, trobar un equivalent per 
a tots els renecs del capità no va ser bufar i fer ampolles. Per tots és sabut que Ventalló 
era un home molt perfeccionista. Així doncs, per a no cometre cap error en aquesta 
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àrdua tasca, va crear glossaris dels renecs de Haddock. En va fer dos: en el primer 
apareixen els insults distribuïts segons el còmic on apareixien, va indicar la pàgina i la 
vinyeta per tal de facilitar la recerca (Veure annex II); en el segon els renecs estan 
ordenats alfabèticament (Veure annex III). 
I, finalment, va aconseguir traduir la col·lecció completa de Tintín. Fins i tot, 
l’obra inacabada d’Hergé Tintín i l’art-alfa que va traduir als 88 anys. Va ser capaç 
d’adaptar més de 800 renecs del capità amb una gràcia, un encant i una força típica de 
Ventalló. Com va dir el propi traductor (2011: 97): «Són insults que no ha proferit mai 
ningú. Són pura literatura, i de la d’abans de la guerra. Neonoucentista? Si ho volíem dir 
així, no ens equivocaríem de gaire». 
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5. Traducció i anàlisi 
5.1. Traducció 
Per una sistemàtica de la violència verbal del capità Haddock 
És a partir d’El cranc de les pinces d’or que el capità Haddock fa la seva 
primera aparició, a les crugies del Karaboudjan, d’ara en davant com el segon 
personatge, cada cop més indissociablement unit a Tintín en la sèrie d’Hergé. Sens 
dubte, el tret de Haddock que més destaca en la memòria dels lectors és la seva 
disposició permanent a la invectiva. Aquesta es manifesta en la particularitat d’un 
corpus variat, però l’originalitat del qual resideix en que resulta tan estrany als usos 
corrents de la parla habitual com a les creacions d’ús, la majoria de vegades úniques, de 
certes inventives políticoliteràries tradicionals. Independentment de l’efecte còmic fruit 
d’aquest desfasament, s’hauria pogut esperar que aquest corpus rebés l’homenatge 
científic que es mereix. 
Malgrat tot, no ha suscitat gaire la inspiració dels investigadors per a dur a terme 
estudis sistemàtics —ni tan sols per a aprofundir— sobre aquest tropisme expressiu. Es 
disposa essencialment de dos obres, sense tenir en compte ni referències freqüents, però 
molt sovint convencionals i que generalment no sobrepassen gaire la fase captivadora de 
l’al·lusió, ni produccions més dirigides a complaure l’encariment de l’ús sense 
desenganxar-se del nivell estricte de la complicitat emissora més exultant. 
La primera és L’il·lustre Haddock, d’Albert Algoud: malgrat el seu amateurisme 
reivindicat, aquest llibre té l’immens mèrit d’existir i de temptar poc o molt la col·lecció 
i l’elucidació del corpus haddockià, així ofert a una intel·lecció i a una captació sintètica 
relativament còmodes, de les quals seria una llàstima no aprofitar-se’n. El segon és un 
estudi prometedor, però insuficient, d’Émile Brami, qui amb un amateurisme no menys 
evident, examina específicament les profunditats de l’intertext celinià del primer Hergé 
—o, més aviat, del començament de Tintín—, que inspira més els arguments de la seva 
intuïció de partida que utilitza els seus resultats. 
Tot transcorre com si el caràcter «literari» de l’obra d’Hergé i aquesta inventiva 
a priori creativa que hi caracteritza l’hàbit locutori del capità, imprimiren sobre el 
corpus una forma d’atipisme fatal que, des del punt de vista del lingüista, el relegaria de 
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manera prohibitiva a alguna cosa de l’ordre de la «no-representativitat» en matèria de 
violència verbal. Malgrat tot, voldria il·lustrar i argumentar aquí la idea que les lliçons 
tretes —o, de forma més modesta, que s’esperen treure— d’un estudi d’aquest corpus 
haddockià no s’esgoten amb aquest únic objecte particular, amb la condició que es vagi 
molt amb compte, en efecte, de diferenciar d’una forma clara i possible allò singular i 
comú: en resum, amb la condició de situar-hi els límits i les idiosincràsies. Tinc la 
hipòtesi que allò que pot aportar una decisió presa de la lectura concerneix no sols les 
categories de la violència verbal enteses segons els paràmetres de la seva intenció 
pragmàtica, sinó també el paper de l’invectiva en el funcionament propi de la llengua i 
del discurs, sota les condicions d’una dialèctica entre la creació verbal (tan general com 
haddockiana) i la codificació de la violència verbal. 
CATEGORIES: DIVERSITAT I PERMEABILITAT 
Des d’un principi, el subtítol del llibre d’Algoud («recull dels renecs») planteja 
un problema tan antic com recurrent, on el conjunt d’ítems recollits i reunits se 
subsumeix de facto en la categoria «renec». Certament, Mil milions de mil dimonis! i 
Llamp de llamp! són renecs típics, però Paràsit! i El dimoni se t’emporti! podrien 
considerar-se importats, i no per això menys típics, de la família dels insults. Fins i tot, 
és molt sorprenent amb quina rapidesa es pot constatar fins a quin punt, aquesta 
«creativitat» que s’imputa al capità, s’exercita amb molta més freqüència sobre els 
insults —precisament— que sobre els renecs. Aquests últims es confirmen, 
innegablement, originals i molt freqüents si es tornen a comparar amb l’ús comú, tot i 
que al cap i a la fi constitueixen un repertori amb una petita variació interna. Algoud, la 
veritat, no ignora completament la classe d’insults dins de la seva especificitat, ja que la 
seva pròpia introducció s’intitula «De l’insult considerat com una de les Belles Arts» 
(1996: 9-17), però, per això mateix, contribueix encara a confondre les referències 
categorials substituint una denominació subsumida per una altra, per a aconseguir un 
resultat que es pot parafrasejar com: «insult» = «renec».  
[...] 
Més enllà dels renecs i dels insults, Algoud no ha localitzat en alguns altres 
funcionaments específics ni els ha distingit, com la maledicció: Que el diable en faci 
mandonguilles!, o fins i tot l’automaledicció: Que el dimoni se m’emporti! [...]. A més a 
més, se sap que en la major part dels insults o renecs, ni les fórmules d’acompanyament 
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de gestos i menys aquesta subvariant de la maledicció que constitueixen les fórmules 
espantadores, donen per entès que, molt a sovint, els enfilalls d’insults que el capità 
adreça als seus receptors fan per voluntat pròpia i simplement la funció de fórmules 
espantadores. 
Algunes altres haurien suposat una ampliació de la base nocional de la 
«violència verbal» a altres pràctiques verbo-pecaminoses: l’amenaça, amb les seves 
fórmules específiques, el desafiament, amb o sense insult condicional o, simplement un: 
Ves a [...]! 
Altres, finalment, estan bastant absentes del corpus per a merèixer una anàlisi. El 
naixement literari del capità Haddock data, efectivament, de l’any 1940, en la Bèlgica 
ocupada, en un periòdic per a nens i sota el control de la ploma d’un Hergé que com 
tothom sap era amic de l’ordre moral: per tant, no traça blasfèmies, per exemple, ni 
violacions disfèmiques de tabús sagrats, sexuals o fecals, entre d’altres punts de mira 
que poden ser transgredits. Tot just es permet algun molt eufemístic com Sapristi! (a 
més a més, de la boca de Tintín i no de la de Haddock) i, quan sotgen la infracció, 
encara que sigui lleu, el paren immediatament, com en el cas de Clysopompe,
5
 suprimit 
l’any 1947 en l’edició de l’àlbum del Temple del Sol (Algoud, 1996: 29). De la mateixa 
manera, el moment ideològic s’accepta dintre de les seves fluctuacions en termes de 
correcció política, com demostra l’exemple —més famós— de la Fatma de Prisunic (un 
sinònim seria “dona àrab de pacotilla”) prestament reemplaçat en Stoc de coc, des que 
allò va poder parèixer oportú, per una més inofensiva Mona de figureta dels Pastorets.  
Altrament dit, si es pot fer una hipòtesi sobre el conflicte de propietat, no hi 
haurà, en el corpus haddockià, més conflictes d’adequació que de correcció. Veiem: per 
«impròpies» o «incorrectes» que puguin semblar en alguns aspectes les invectives del 
nostre heroi, això només serà quan es tracti d’una accepció restrictivament 
lingüísticonormativa, en una aposta d’entreteniment que desanima fàcilment qualsevol 
temptació de censura. I després, l’autor posa altres dos propiciacions a priori, en forma 
de quadre interpretatiu estricte per aquesta propietat del personatge pel que fa al seu 
comportament de locutor: a) d’una banda, ell és l’únic, dins del càsting tintinològic, que 
comparteix aquest tret característic d’estricta inconveniència verbal que, a més, segons 
ell és constant i gratuïta (l’agressivitat verbal de molts altres personatges està associada 
                                                          
5
 Clysopompe (clystère): antic objecte que s’utilitzava en medicina 
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o bé a la seva funció diegètica contingent de «malèvola» o similar, o bé a la caiguda 
accidental a causa de l’exasperació —a més sense cap inventiva— d’algun «bo» la 
notorietat del qual es veu de seguida rectificada); b) d’altra banda, Haddock es beneficia 
ontològicament de dos atenuants curosament associats a la seva intemperància 
lingüística definitòria: en primer lloc, una naturalesa compulsivament donada a la 
invectiva —ja en circumstàncies normals—, després aquesta altra intemperància 
relacionada amb el consum excessiu d’alcohol, excusa tan clàssica com paradoxal per al 
seu tropisme invectiu que malgrat tot s’agreuja en cas d’embriaguesa.  
[...] 
Per últim, si l’aspecte lexicosemàntic de la classificació dels insults ha mostrat 
els límits de les seves ardits tradicionals davant dels estudis més recents, atents a les 
seves propietats sintacticopragmàtiques, resulta interessant prendre en consideració el 
vocabulari, per alguns motius sovint descuidat, començant per la seva freqüència. Sense 
tenir en compte allò que s’acaba de dir, assenyalarem per exemple —i sense la 
necessitat de quantificar-lo en particular— que Autodidacta és, en general, un mot molt 
poc freqüent en el lèxic francès, i ocorre el mateix amb molts altres ítems del repertori 
d’insults haddockians com Sàtrapa! Flebòtom! o Polígrafs! En el cas del vocabulari 
sexual o escatològic, ell prefereix el bestiari (Mico! Oricterop!), fins i tot l’oligolecte 
especialitzat de la marina, però sobretot, els vocables que acumulen rareses i un grau alt 
d’especialització terminològica. I, encara que la més alta freqüència local de tals termes 
de freqüència general baixa es justifica normalment amb una pertinença temàtica d’ús 
en una situació socialment «apropiada», entre els usuaris investits diferentment de la 
capacitat de tractar l’alta saturació semàntica d’aquests termes, la particularitat del 
corpus haddockià consisteix a fer sobrevenir aquestes unitats en un context relativament 
general que les fa ininterpretables, així doncs opaques per al lector tant com als seus 
destinataris o testimonis a nivell intradiegètic. Però si es pot apreciar —i compartir— en 
aquesta reducció oral (fins i tot escrita), una autèntica joia locutòria, i que aquesta joia 
extreu en veritat una doble selecció per la raresa i el desplaçament, no queda clar el que 
no seria afí a la mateixa oralitat que participa notablement de l’eficaç invectiva en 
general. A més, aquest aspecte de la seva eficàcia participa de forma versemblant d’un 
moviment amb una codificació molt alta, concomitant amb altres propietats convergents 
a nivell morfològic, fins i tot morfosemàntic, de l’invectiva haddockiana.  
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CODI LINGÜÍSTIC I CODIFICACIÓ DE LES FORMACIONS 
INVECTIVES 
[...] 
La codificació mitjançant el recurs a components elegits per la seva raresa de 
conformació es manté igualment per una codificació per construcció, que supera les 
úniques restriccions sintàctiques que exigeix habitualment l’estatut de les unitats. Per 
aquest motiu, es poden distingir tres procediments destacats, especialment en un règim 
holofràstic nominal. 
Pel que fa a la composició de les unitats en sí, no falten els substantius construïts 
de forma aïllada (Carbassó! o Tecnòcrata!), però també n’hi ha que es formen 
mitjançant dos, o fins i tot tres components sovint homoestatuaris i concatenats 
(generalment amb un guió gràfic): com és el cas en francès de Bachi-bozouk! (traduït al 
català com El dimoni se t’emporti!). Però la composició es val igualment de 
complementacions, generalment a la dreta, encapçalades per un verb, així com per un 
nom, per a un resultat amb una solidaritat sintagmàtica interna forta, sigui el que sigui el 
grau de fixació previ a l’adopció de la unitat en nom del haddockisme. Els 
quantificadors eventuals, en canvi, expandits o no, tendeixen més a situar-se a 
l’esquerra (Mil- / Mil milions-) i funcionen així, en el cas dels renecs, de manera 
anàloga als afegits que ocupen la part esquerra, que com ja se sap són característics dels 
insults. 
En primer lloc els afegits de l’esquerra, en el cas particular dels insults: Espècie 
de- (logaritme, de sabatots...). Entre les seves variants funcionals, cal citar evidentment 
Tros de- (ostrogot!/de fenomen de muscle!). Després d’aquests s’intercalen, 
naturalment, una sèrie d’adjectius clàssics de menyspreu amb unes circumstàncies 
semblants, com per exemple: vell, bèstia, pobre, gros, maleït. 
Quant als afegits de la dreta, recullen també formats habituals de la llengua per 
aquest tipus d’ús. Tot i que és evidentment cert l’ús de les addicions canòniques com –
del dimoni, a Hergé li encanta posar en la boca del capità la més original i recurrent –de 
carnestoltes o l’insistent haddockisme –llamp de rellamp, però també les construccions 
amb una considerable aparença idiosincràtica com: amb salsa tàrtara (Tros d’hipòcrita-
) [...]. 
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En fi, convé assenyalar una de les tendències d’ús notòries del capità, i que 
tendeixen, d’una manera o d’una altra, a l’acumulació per l’addició d’unitats. Les 
modalitats habituals són especialment: «l’enfilall d’insults» o «reguitzell», és a dir, la 
successió paratàctica de diversos enunciats en una mateixa seqüència que constitueixen 
una unitat textual superior, i la «cascada» que enllaça les unitats-insults o unitats-renecs, 
essencialment mitjançant un de (Espècie de Patagó de Zulu!). En resum, ja sigui per 
una expansió interna de les unitats com per una successió d’unitats més o menys 
articulades entre elles, és un vast gest d’incrementació que ajuda a fer identificable 
aquesta modalitat invectiva en el discurs haddockià. 
Cal recordar el paper dels trets limitativament orals que no és possible de 
suposar inductivament i de forma regressiva a partir de la forma escrita que ens és 
lliurada, a causa de les traces que tempta restituir, especialment, de la prosòdia 
d’aquests enunciats (la sintaxi nominal, el formulari de codificació, la puntuació 
exclamativa, particularitats tipogràfiques, associacions gràfiques...). Respecte a aquest 
fet, cal citar Hergé (Sadoul, 1975: 78-79): 
[Numa Sadoul] Com se li van ocórrer els «mots» del capità Haddock? 
[Hergé] Miri, és la sonoritat la que em guia. Hi ha termes que no són insults però que, llançats amb certa 
vehemència, semblen uns insults espantosos. Quant més erudit, menys espai per a la rèplica: «Oricterop!». 
Poseu-li el to correcte i el vostre adversari no podrà recuperar-se.  
 
[...] Numa Sadoul es contenta amb macrocategoritzar-los de forma prudent com «els 
mots» del capità. En canvi, Hergé exemplifica principalment el seu propòsit mantenint 
tres trets explícitament associats: el «to» d’idònia «vehemència», en efecte, així com la 
«sonoritat», i també el caràcter «científic» del terme elegit. [...] 
[...] 
L’APEL·LACIÓ AL DISCURS 
Freqüentment, Haddock està bastant preocupat per l’abast de les seves invectives 
com per acompanyar-les de qüestions improbables o puntualitzadores del final i que 
porten metadiscursivament una bona recepció: Em sentiu? Espècie de males bèsties! El 
súmmum de la ironia d’aquesta preocupació arriba quan li pregunta a Tornassol, un 
personatge sord, després d’haver-li alineat insults i amenaces cap a ell: Miserable!, 
Analfabet!, Cretí! Per la borda, saltaràs! Per la borda, em sents?, fins al punt que 
Tornassol, per una sorprenent gràcia hapàctica, passa a ser l’únic dels seus locutors 
homolingüístics en Les aventures de Tintín que es rebel·la pertinentment contra el 
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caràcter insultant d’un terme que li ha dit Haddock i que finalment un bon dia acaba per 
sentir i reconèixer: Mona? Jo? 
[...] 
Res de panllengua per a l’invectiva haddockiana, que, així doncs, sense parar, es 
topa amb l’heterolingüisme dels inques, dels àrabs, dels xinesos, dels japonesos, dels 
tibetans, dels anglosaxons com dels indis americans, dels sildaves,
6
 dels arumbayes … 
[...] Potser hi ha un mitjà per tal de desnuar el nus que relaciona la seva creativitat de 
principi i l’assumpció d’una pràctica universal: el treball d’alta codificació invectiva 
intralingüística en contestació morfològica, sintàctica o lèxica del codi, les 
confrontacions de competències desajustades, les situacions comunicacionalment 
enganyoses i la intolerable divisió interlingüística que concorren a suscitar el seu gest 
tant repetitiu com renovat, en una aporètica rebel·lió d’inconveniència verbal davant les 
primordials insuficiències de la llengua. 
El Silenci quan jo parli! del capità Haddock així com el Em sentiu? amb el que 
ell puntua les seves invectives, mostren bastant que aquestes últimes, en suma, més que 
crear-les, parteixen de la constatació d’una fractura, d’un fil trencat: si calgués imaginar 
el menor sentit més enllà de la seva ininteligibilitat radical, és al fons en la mesura en 
què, paradoxalment, s’assemblen més a l’apel·lació al discurs que a la manera de fer 
callar el seu receptor. 
  
                                                          
6
 Sildàvia és un país imaginari creat per Hergé on es parla un idioma també inventat, el sildau, 
una mescla de sintaxi francesa amb vocabulari brussel·lès. 
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5.2. Anàlisi de la traducció 
A simple vista, la característica que més destaca d’aquest text és la llargària de 
les seves oracions. S’han arribat a trobar oracions de nou línies on abunden els 
pronoms, les oracions subordinades i els incisos. Així doncs, escassegen les oracions 
curtes, cosa que fa més difícil entendre el text i, per consegüent, fer una bona traducció. 
A més a més, algunes d’aquestes oracions, en seguir les normes de la gramàtica 
francesa, estaven construïdes d’una forma que en català no és correcte. Per tant, en 
alguns casos s’havia d’invertir l’ordre. Com per exemple: «[...] partent du constat d’une 
fracture, d’un fil brisé, plus qu’elles ne les créent [...]» s’ha traduït per «més que crear-
les, parteixen de la constatació d’una fractura, d’un fil trencat». 
Un altre fet que dificulta, i bastant, la tasca de traduir és l’ús d’alguns 
neologismes com: atypisme, oligolecte, homostatutaires, hapactique, panlangue. En 
aquest cas, s’ha optat per adaptar-les al català: atipisme, oligolecte, homoestatuaris, 
hapàctica o panllengua. 
Per una altra banda, també apareixen moltes paraules compostes: 
politicoliterària, lingüisticonormativa, lexicosemàntic o sintacticopragmàtiques entre 
d’altres; així com, molts adverbis acabats en –ment. Aquesta aglomeració de paraules 
tan llargues fa que la lectura del text resulti cansada. En alguns casos, s’han mantingut 
els adverbis ja que es pot pensar que si l’autor ho ha escrit així pot ser que sigui per 
algun motiu. En altres casos com, per exemple, en l’apartat Catégories: diversité et 
perméabilité s’ha optat per canviar algun adverbi ja que en una mateixa oració 
apareixen tres adverbis molt seguits: «on est même très rapidement [...] précisément [...] 
s’affirmant indéniablement [...]». S’ha traduït per: Fins i tot, és molt sorprenent amb 
quina rapidesa [...] precisament [...] es confirmen, innegablement [...] 
La qüestió, però, és si ser fidel o no a l’original, és a dir, mantindre les oracions 
llargues, les paraules tècniques, els neologimes... perquè s’ha de tindre en compte una 
cosa: «allò que resulta lingüísticament correcte no sempre és traductològicament 
adequat» (Beltrán, 2013: 6). 
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6. Conclusió 
La col·lecció de Les aventures de Tintín és tota una obra mestra. El 
perfeccionisme i detallisme d’Hergé és palpable en cada vinyeta, ja sigui en el dibuix 
com en el text. És una obra molt personal, tant que Hergé se sentia identificat amb molts 
dels seus personatges. Com va dir en una entrevista amb Numa Sadoul (1975): «Tintin, 
c’est moi quand j’aimerais être héroïque, parfait ; les Dupondt, c’est moi quand je suis 
bête ; Haddock, c’est moi quand j’ai besoin de n’extérioriser [sic]». 
I Joaquim Ventalló, no menys perfeccionista que Hergé, amb les seves grans 
qualitats lingüístiques i literàries, va dur a terme una tasca traductora que molts 
qualificarien de perfecta, com ho demostren les següents citacions: 
Ventalló tenia un envejable sentit de l’humor, qualitat que li va permetre captar el missatge de Georges Rémi 
a través del seu Tintín. (Lladó, 1983: 31) 
 
Joaquim Ventalló va fer una tasca de creació lingüística notable, amb una gran capacitat imaginativa per a 
l’adaptació dels exabruptes del capità Haddock. Va fer una traducció molt bona, que s’allunyava de l’original 
francès, com era necessari. (Jané, 1997) 
 
Les traduccions d’aquest periodista del temps de la República exiliat uns anys a França van ser tan riques, 
magistrals, que donaven valor afegit als textos genuïns de Georges Rémi, fins al punt que hom podria pensar 
que Hergé era el traductor al francès de Ventalló, tal com Dickens ho és de Carner. (Garcia-Arbós, 2007) 
 
Les troballes lingüístiques de Ventalló de tan boniques, deixen de ser insults. Són uns insults que no ha 
proferit mai ningú. Són pura literatura. (Rafanell, 2011) (Ventalló, 2011: 97) 
 
El més genial del senyor Ventalló és Nyèbits de catracòlics del mal rellamp! Encara diria més, és el millor 
renec de tots els Tintín, en qualsevulla de les llengües que s’hagin parlat i quedin per parlar en tots els 
universos coneguts i en les galàxies desconegudes. (Garcia-Arbós, 2011) (Ventalló, 2011: 14) 
 
Mai la llengua catalana ha arribat tan lluny en el noble, vell i subtil art de l’insult. [...] És un monument 
lingüístic de primer ordre i un espectacular treball filològic. (Quim Torra, 2011) (Ventalló, 2011: 17) 
 
El meu pare va voler usar un llenguatge acurat i alhora enriquidor, però no acadèmic ni pedant, que hauria 
quedat allunyat de la parla dels lectors. Això sí, meticulós en la seva manera de treballar, sempre buscà la 
paraula precisa i entenedora. (Ventalló, 2011) (Ventalló, 2011: 10) 
 
Al capdavall, si això no és suficient només cal fer-se una pregunta: per què 
després de cinquanta anys Les aventures de Tintín al català no han sigut retraduïdes? 
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8. Annexos 
8.1. Annex I: Pour une systématique de la violence verbale chez 
le capitaine Haddock 
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8.2. Annex II: Glossari de renecs classificats segons l’àlbum 
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